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R. Mattson, Lärobok i geometri för realskolans sjätte 
och melianskolans fjärde klass. (S th lm, P . A . N . & S . ; 4 4 
sid. , 1 kr . 20 ö r e . ) 
I enlighet m e d f ö r o r d e t u t g ö r l ä r o b o k e n i huvudsak en för-
kortad upplaga av f ö r l i s l ä r o b o k i plangeometri för gymnasiet . 
P r o p o r t i o n s l ä r a n s satser h ä r l e d a s rent algebraiskt, genom r ä k n i n g 
med storheters m ä t e t a l . E f t erå t anges, v i l k a satser som g ä l l a 
a l l m ä n t , ä v e n om m ä t e t a l e n utbytas mot storheterna s j ä l v a . 
Vikt igaste f ö r e n k l i n g e n torde v a r a , att uttrycket för en rektangels 
yta h ä r l e t t s endast f ö r rationella v ä r d e n p å s idornas m ä t e t a l , 
något , som torde v a r a l ä m p l i g t m e d h ä n s y n ti l l real- o c h mel lan-
skolornas praktiska l ä g g n i n g . F . ö . kan det nog v a r a f r å g a om 
d e n n a eller motsvarande f ö r e n k l i n g ej kunde med f ö r d e l an-
v ä n d a s ä v e n i gymnasiets f ö r s t a r ing . M å n g a , ofta nog klassens 
flertal, ha s v å r t att p å detta stadium fatta l ä r a n om irrationel la 
tal o c h inkommensurabla storheter. P å gymnasiet har man j u 
ock t i l l f ä l l e att l ä n g r e fram, i al ge bran och stereometrin, å t e r -
k o m m a till f r å g a n . 
E n av reg lerna för elevers behandl ing av geometriska upp-
gifter b r u k a r v a r a , att texten avfattas så , att (ny) figur k a n d i -
rekt uppritas med s t ö d av densamma. Ä v e n l ä r o b o k e n b ö r d å 
v a r a s å ordnad, lå t v a r a att den f ö r l ä n g e s med en r a d här o c h 
d ä r . E x e m p e l p å motsatsen: behandl ingen av f ö r s t a (i E u k l i d e s y.e) 
l ikformighelsfallet. I » s a t s e n om r ä t v i n k l i g a t r i a n g e l n » (sid. 2 4 ) 
börjar beviset s å : » H ö j d e n h de lar / \ A B C i t v å s m å tr ianglar , 
som ä r o l ikformiga m e d v a r a n d r a och med [ \ A B C » . D e t är just 
detta, som för de s m å barnen i i : s ta r ingen (och kanske ä n 
mer i rea lskolans 6:te klass) b e h ö v e r bevisas; de ha f ö r u t endast 
sett likbelägna l ikformiga tr ianglar; dessutom fö l jer satsens f ö r s t a 
del ej direkt av det f ö r e g å e n d e . Satsen, rä t tare satserna, o m 
r ä t v i n k l i g a tr iangeln fö l ja sedan som korol lar ier . D e n v ä g e n 
g å r ock E u k l i d e s , f a s t ä n h a n n ä p p e l i g e n torde h a avsett s in bok 
til l en b a r n a l ä r a . 
N å g r a av de satser, som eljest p l ä g a i n g å i texten, h a in -
ryckts b land ö v n i n g s u p p g i f t e r n a , exempelvis bisektrissatsen, som 
emellert id är för s v ä r som ö v n i n g s u p p g i f t för en realskolit . 
H ä f t e t avslutas med korta f r a m s t ä l l n i n g a r av p lanimetr in och 
stereometrin, avsedda, enligt f ö r o r d e t , » s o m en sammanfattning 
av de formler, som k o m m a till a n v ä n d n i n g v id l ö s a n d e t av hit-
h ö r a n d e problem, och b ö r a (de) g e n o m g å s i den m ä n dessa 
problem giva anledning d ä r t i l l » . F ö r satsen att p y r a m i d e r med 
l ika basytor och l i k a h ö j d e r ha s a m m a vo lym anges ett em-
piriskt bevis genom v ä g n i n g ; m e d s t ö d av d e n n a sats och 
kubens uppdelning i 6 kongruenta pyramider fås d ä r e f t e r h ä r -
ledning av pyramidens vo lym. — Y t a n av en sfär med rad ien r 
a n f ö r e s utan h ä r l e d n i n g . * 
